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Compiled by Dr. Esther V. Bennett
Data on the 1986 nesting season in Nebraska were received from 20 observers
and one organization, reporting on 67 species from 49 counties. Counties
on the tabulation are listed in a west to east order, with the northernmost
of the approximately equal locations given first. Numbers represent Nest
Record Cards, A (for aliment) represents carrying food; B represents building
nest; C represents copulating; E represents eggs; F represents feeding; M
represents carrying nesting material; N represents nests observed for which
no Nest Record Card was submitted; P represents brood patch; and Y represents
young observed. Underlined numbers represent nests reported on Colonial
Nesting Reports, and GPC in the following paragraph represents Nebraska
Game and Parks Commission.
Twenty species were reported on 202 North American Nest Record Cards,
and 47 species were reported without cards, for a total of 67 species. The
counties, with column numbers in the tabulation shown in parantheses, and
the contributors are: Banner (3), A. M. Kenitz; Boone (26), Wayne Mollhoff;
Box Butte (6), Doug Thomas; Butler (38), GPC; Cass (48), GPC, Ruth Green;
Cedar (36), GPC; Chase (2), GPC, lola Pennington; Cheyenne (8), GPC;
Clay (29), GPC; Dawes (5), Mark Brogie, Bill Huser; Da:>ison (20), GPC;
Dixon (41), GPC; Dodge (42), GPC; Douglas (46), Charles Burnett, R. G.
Cortelyou, GPC, Helen MacAnally, Alice Rushton; Dundy (13), GPC; Fillmore
(34), GPC; Frontier (7), GPC; Furnas (22), GPC; Garden (0), Ruth Green;
Gosper (21), GPC; Hall (25), Bi11 Lemberg; Hamilton (28), GPC; Hayes 05),
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GPC, Hitchcock (6), GPC; Kearney (24), Harold Turner; Keith (ll), GPC;
Keya Paha (9), GPC; Kimball (4), Mark Brogie, Bill Huser; Lancaster (44),
K. F. Dinan, GPC, Bill Garthright; Lincoln (14), GPC, Ruth Green, Lee Morris;
Merrick (27), GPC, Wayne Mollhoff, Morrill (7), GPC; Nuckolls (30), Bill Garthright;
Polk (32), Norris Alfred; Platte (31), GPC; Red Willow (8), GPC; Richardson
(49), GPC; Rock (23), Eldon Marsh; Saline (40), GPC; Sarpy (47), Russell
Benedict, Ruth Green; Saunders (43), R. G. Cortelyou, GPC, Alice Rushton;
Scotts Bluff (2), Mark Brogie, Bill Huser, A. M. Kenitz; Seward (39), GPC;
Sheridan (9), Mark Brogie, Bill Huser; Sioux 0), Mark Brogie, GPC, Bill
Huser; Stanton (37), GPC; Thayer (35), GPC; Washington (45), Ruth Green,
Rick Wright; and York (33), Norris Alfred, Lee Morris.
Game and Parks Commission employees and aides contributed 192 Nest
Record Cards and recorded 533 nests ot four species 0" Colonial Bird R'2gister
forms. These individuals are: Frank E. Andelt, John Dinan, Joe Gabanyi,
K. L. Gottschalk, Bob Linderholm, Jim M. Mitchell, T. W. Proctor, R. G.
Stutheit, John Sweet, Curt Twedt, W. T. White, and Greg Wingfield.
The following 22 Nebraska species which were reported in 1986 were
not reported in the 1985 Nesting Survey (NEE 54:31): Great Blue Heron, Black-
crowned Night-Heron, Blue-winged Teal, Northern Shoveler, Northern Bobwhite,
Spotted Sandpiper, Rock Dove, Yellow-billed Cuckoo, Eastern Screech-Owl, Lewis'
Woodpecker, Eastern Phoebe, Cassin's Kingbird, Purple Martin, Blue Jay, Mountain
Bluebird, Solitary Vireo, Yellow-throated Vireo, Tennessee Warbler, Northern
Parula, Yellow Warbler, American Recjstart, and Prothonotary Warbler.
Forty species reported in the 1985 survey were not reported in 1986:
Least Bittern, Snowy Egret, Little Blue Heron, Green-backed Heron, Cinnamon
Teal, Common Moorhen, American Coot, Black-necked Stilt, Long-billed Curlew,
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American Woodcock, Hairy Woodpecker,
Western Wood-Pewee, Eastern Wood-
Pewee, Horned Lark, Northern Rough-
winged Swallow, Barn Swallow, Ameri-
can Crow, Red-breasted Nuthatch,
Rock Wren, Gray Catbird, Brown
Thrasher, Loggerhead Shrike, Euro-
pean Starling, Red-eyed Vireo, Oven-
bird, Common Yellowthroat, Summer
Tanager, Lazuli Bunting. Dickcissel,
Rufous-sidecl Towhee, Lark Sparrow,
Lark Bunting, Grasshopper Sparrow,
Swamp Sparrow, Bobolink, Red-winged
Blackbird. Yellow-headed Blackbird,
Great-tailed Grackle, House Finch, and
Pine Siskin.
Anyone who sees evidence of
nesting, young, or adult birds carrying
nesting material, food, or fecal sacs,
can submit the information without the
use of a special form. The information
should be easily separated by species
and county. This information will be
included in the Nebraska Nesting Sur-
vey by letters rather than numbers,
Anyone who has found, or ex-
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peets to find. an active nest is invited to request Nest Record Cards to use
in reporting the nest. Each nest requires a separate card, except for colonial
nesting species. which require either a separate card for each visit to the
site or the use of Colonial Bird Register forms.
Send your Nest Record Card requests and completed cards to Dr. Esther
V. Bennett, 1641 Devoe Drive. Lincoln, Nebraska. 68506.
